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Die 7. (ordentliche) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 24.02.2015, um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1, statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
Tagesordnung für die 7. (ordentliche) Sitzung 







1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und 
 der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 6. (ordentlichen) Sitzung des 
 Stadtrates vom 27.01.2015 
 
4 Annahme von Spenden, Schenkungen und  
 ähnlichen Zuwendungen 
 
5 Information über die Tätigkeit des zeitweilig bera-
 tenden Ausschuss und zum Baufortschritt Brau-
 gasse 
 
6 Bericht über die Arbeit des Bürgerbündnisses 
 "Hoyerswerda hilft mit Herz" 
 
7 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015  
 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
 satzung und des Haushaltsplanes 2015 
 (Auslegungszeitraum: 05.01. bis 13.01.2015) 
 Hier: Einwendung von Frau Kerstin Jöhling 
 BV 0101-I15 
 
8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 
  Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
 satzung und des Haushaltsplanes 2015  
 (Auslegungszeitraum 05.01. bis 13.01.2015) 
 Hier: Einwendungen von Herrn Werner Srocka 
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9 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 
 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
 satzung und des Haushaltsplanes 2015  
 (Auslegungszeitraum 02.02. bis 10.02.2015) 
 Hier: Einwendungen von Herrn Werner Srocka 
 BV     -I-15 
 
10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 
 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
 satzung und des Haushaltsplanes 2015 
 (Auslegungszeitraum 02.02. bis 10.02.2015) 
 Hier: Einwendung von Herrn Wolfgang Neubert 
 BV     -I-15 
 
11 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 
 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
 satzung und des Haushaltsplanes 2015 
 (Auslegungszeitraum: 02.02. bis 10.02.2015) 
 BV    -I-15 
12 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 
 Hier: Änderungsliste zum Planentwurf 2015 
 BV    -I-15 
 
13 Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2015 
 BV 0097-I-15 
 
14 Vollzug des § 48 (4) Waldgesetz für den Freistaat 
 Sachsen (SächsWaldG) 
 BV 0093-I-15 
 
15 Bestätigung des Entwurfs zur 2. Änderung des 
 Bebauungsplanes "Frentzelstraße–Friedrichsstraße 
 -Bleichgäßchen" in der Fassung vom Januar 2015 
 BV 0096-I-15 
 




Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
März 2015 
 
Verwaltungsausschuss 03.03.2015 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus,  
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
   31.03.2015 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus, 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 04.03.2015 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Jugendstadtrat  09.03.2015 16.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 02.03.2015 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
 
   30.03.2015 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
OR Knappenrode 19.03.2015 18.30 Uhr 
   Gemeindezentrum 
   K.-Marx-Straße 1,  
   Knappenrode 
 
OR Schwarzkollm 10.03.2015 19.00 Uhr 
   Frentzelhaus, Kubitzberg 1, 
   Schwarzkollm 
 
OR Zeißig  19.03.2015 18.00 Uhr 
   Feuerwehrgebäude 
   Dorfaue 6a, Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 25.03.2015 19.00 Uhr 
   Gemeindesaal 
   Dörgenhausen 
 
 
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen an der Bekanntmachungs-




Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1 
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der  
6. (ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 03.02.2015 gefassten Beschlüsse 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wird die 
Objektsicherung des Obdachlosenheimes, Gerhard-
von-Scharnhorst-Straße 66 in 02977 Hoyerswerda ab 
dem 01.04.2015 bis einschließlich 31.12.2015 mit Ver-
längerungsoption bis 31.12.2016 an das Unternehmen 
RS-Dienstleistungen, André Nitzsche e.K., Niederlas-
sung Dresden, 01159 Dresden, zu folgendem Nettota-




Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der  
6. (ordentlichen) Sitzung des Technischen 






Der Technische Ausschuss beschloss: 
Für das Bauvorhaben Umbau, Sanierung und Erweite-
rung „Bürgerzentrum Konrad Zuse – Braugasse 1“ wird 
die Leistung für das Los 12.2 – Innentüren Holz TO I - 
III vergeben an die Tischlerei Jacob OHG, Eisenber-
gerstraße 28, 07616 Bürgel, zu einer geprüften Ange-




Bekanntmachung des Wochenmarktes für das 
2. Quartal 2015 
 
Auf der Grundlage der gültigen Marktsatzung vom 
19.06.1995, zuletzt geändert durch die 6. Satzung zur 
Änderung der Marktsatzung vom 02.12.2009, schreibt 
die Stadt Hoyerswerda den Wochenmarkt aus: 
 
Lausitzer Platz 
Dienstag, Donnerstag  08:00 – 18:00 Uhr 
Samstag   07:30 – 12:30 Uhr 
 
Markt Altstadt 
Montag, Mittwoch, Freitag  08:00 – 18:00 Uhr 
Samstag   08:00 – 13:00 Uhr 
 
Als Sortimente werden die im § 67 Abs. 1 der Gewer-
beordnung benannten Waren zugelassen. Sie umfas-
sen: 
 Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes mit Ausnahme 
alkoholischer Getränke 
 Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft 
 Rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größe-
ren Viehs.  
Für die Beurteilung der Anträge benötigen wir folgende 
Angaben bzw. Unterlagen: 
 Art des Sortimentes 
 Platzbedarf 
 Anschrift des Bewerbers 
 Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. Reisegewerbe-
karte 
 Angaben zum Standplatz  
 Angabe der Markttage 
 
Anträge auf Platzzuweisung sind bis zum 30.03.2015 
an die  
 Stadt Hoyerswerda 
 Fachbereich Bürgeramt/FG Bürgerservice 
 Fachdienst Gewerbe/Märkte 
 Dillinger Straße 1 




Vorher eingegangene Anträge ordnet der Fachbereich 
Bürgeramt dieser Ausschreibung zu. 
Die Vergabe der Standplätze erfolgt unter Berücksich-
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Altersjubilare im Monat März 2015 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
 
80 Jahre 
Wilke, Anneliese   01.03.1935 
Virchowstr. 48 
 
Hähnel, Gerda   03.03.1935 
Rosa-Luxemburg-Str. 23 A 
 
Pfaff, Ingrid   03.03.1935 
Lipezker Platz 2 
 
Ruß, Johanna   03.03.1935 
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 20 
 




Glowna, Inge   05.03.1935 
Bautzener Allee 20 
 
Nowak, Hans   05.03.1935 
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 16 
 
Walter, Joachim   05.03.1935 
August-Bebel-Str. 17 A 
 
Kalkbrenner, Siegfried  07.03.1935 
Fr.-Joliot-Curie-Str. 37 
 
Richter, Inge   08.03.1935 
Otto-Damerau-Str. 12 
 
Krüger, Lydia   09.03.1935 
Bautzener Allee 27 
 
Kulka, Waldtraut   10.03.1935 
Herweghstr. 3 
 
Schömmel, Erna   10.03.1935 
Hufelandstr. 40 
 
Herzog, Frieda   12.03.1935 
Bautzener Allee 49 
 
Schulz, Margot   12.03.1935 
Ratzener Str. 43 
 
Hänsel, Edith   13.03.1935 
Bautzener Allee 63 
Gischel, Karl Heinrich  13.03.1935 
Ortsteil Knappenrode, 
Friedrich-Ebert-Str. 13 A 
 
Ebock, Edith   16.03.1935 
Liselotte-Herrmann-Str. 8 
 
Lehwald, Irmgard   16.03.1935 
Joh.-R-Becher-Str. 24 
 
Schlage, Irmgard   16.03.1935 
Bautzener Allee 25 
 
Sander, Irmgard   17.03.1935 
Scadoer Str. 18 
 
Noack, Horst   19.03.1935 
Liselotte-Herrmann-Str. 18 
 




Hartwig, Sonja   21.03.1935 
K.-Niederkirchner-Str. 9 
 
Aust, Maria   22.03.1935 
Fr.-Joliot-Curie-Str. 32 
 
Faßhauer, Ursula  23.03.1935 
Röntgenstr. 25 
 
Höfert, Anna   23.03.1935 
Lilienthalstr. 9 
 
Hadrava, Margot   23.03.1935 
Ortsteil Knappenrode, 
Am Stadion 12 
 
Heyse, Elli   24.03.1935 
Sputnikstr. 10 
 
Dr. Hönig, Karl-Heinz  24.03.1935 
Franz-Mehring-Str. 6 
 
Schulz, Hellmuth   25.03.1935 
Ortsteil Bröthen/Michalken, 
Neue Straße 35 
 
Schnitter, Manfred  26.03.1935 
Lipezker Platz 2 
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Latkowski, Irmgard  27.03.1935 
Bautzener Allee 69 
 
Thiem, Ingrid   27.03.1935 
Erich-Weinert-Str. 18 
 
Valtin, Marie   27.03.1935 
Kolpingstraße 27 
 
Schomacker, Brigitta  28.03.1935 
Sputnikstr. 12 
 
Hanschmann, Margot  29.03.1935 
Semmelweisstr. 15 
 
Vacek, Gerda   29.03.1935 
Am Elsterstrand 2 
 
Habicht, Annelies  30.03.1935 
Joh.-R-Becher-Str. 12 
 
Mehlitz, Horst   30.03.1935 
Semmelweisstr. 1 
 




Pohl, Siegfried   02.03.1930 
Joseph-Haydn-Str. 4 
 
Müller, Dora   05.03.1930 
Thomas-Müntzer-Str. 26 B 
 
Großmann, Herbert  08.03.1930 
Bautzener Allee 68 
 
Philipp, Ingeburg   09.03.1930 
Kolpingstraße 25 B 
 
Welz, Elsbeth   09.03.1930 
Otto-Damerau-Str. 8 
 
Fiebig, Ursula   10.03.1930 
Bautzener Allee 45 
 
Kahlert, Ursula   10.03.1930 
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 10 
 




Engler, Heinz   12.03.1930 
Lilienthalstr. 12 
Gerbach, Klara   16.03.1930 
Sputnikstr. 4 
 
Hartling, Irmgard   16.03.1930 
Brigitte-Reimann-Str. 4 
 
Helm, Siegfried   16.03.1930 
G.-Friedrich-Händel-Str. 7 
 
Weisbach, Herbert  16.03.1930 
Liselotte-Herrmann-Str. 2 
 
Böhm, Urszula   19.03.1930 
Joh.-R-Becher-Str. 34 
 
Weidig, Fritz   19.03.1930 
Günter-Peters-Str. 4 
 
Mücke, Irmgard   22.03.1930 
Erich-Weinert-Str. 15 
 
Herrmann, Ilse   25.03.1930 
Joh.-R-Becher-Str. 2 
 
Michaelis, Werner  26.03.1930 
Ernst-Heim-Str. 20 
 
Sander, Liesbeth   26.03.1930 
Ortsteil Bröthen/Michalken, 
Neue Straße 35 
 
Herrmann, Gisela  28.03.1930 
K.-Niederkirchner-Str. 19 
 
Pöhlitz, Anneliese  28.03.1930 
Bautzener Allee 51 
 
Hemp, Gerhard   30.03.1930 




Domann, Luzie   03.03.1925 
Waldstr. 12 
 
Linke, Charlotte   05.03.1925 
Bautzener Allee 37 
 
Kockot, Rosa   11.03.1925 
Am Elsterbogen 37 
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Allstädt, Harry   17.03.1925 
Erich-Weinert-Str. 13 
 
Sturm, Hildegard   26.03.1925 
Thomas-Müntzer-Str 26 A 
 
Soenke, Christa   29.03.1925 
Hufelandstr. 22 





Heinze, Fritz   25.03.1919 
Lipezker Platz 2 
 
 
Aufbewahrung von Fundsachen  
 
In der Zeit vom 01.01.2015 bis 31.01.2015 wurden 
folgende Gegenstände aufgefunden: 
- 26er Mountainbike "UMF-Royal", Farbe weiß, 
 Shimano-Schaltung, weißer Sattel "Scape", 
- 26er Damenfahrrad "Conquest", Farbe weinrot mit 
 Korb, 
- 26er Damenfahrrad silber übersprüht, mit Korb, 
 SRAM-Schaltung und Rücktritt, 
- 26er Damenfahrrad "Calvin", Farbe dunkelgrün, mit 
 Korb, Aufkleber vom Fahrradsalon Petsch, 
- 26er MTB "SPRICKE", Farbe rot, Felgen gelb 
Bei allen Fundfahrrädern ist die Rahmennummer be-
kannt. 
- ein Autoschlüssel "Audi" an einem dreifarbigen 
 Schlüsselband, 
- zehn Schlüssel an drei Schlüsselringen in  
 schwarzer Schlüsseltasche mit Druckknopf. 
 
Nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden vom 
Globus Hoyerswerda abgegeben: 
- einzelner Schlüssel an schwarzer Plastikkette 
(Reißverschluss) mit kleinem Karabiner, 
- einzelner Schlüssel am Ring mit kleinem Plüschan-
hänger, 
- Geldbörse, Farbe schwarz ohne Dokumente (wurde 
im Baumarkt gefunden), 
- Damenuhr mit Gliederarmband, 
- Plüschtier "Winnie the Pooh", 
- Nuckelkette von "Fisher Price" aus Holzperlen, 
- ein Paar Fingerhandschuhe, Farbe schwarz, 
- diverse Mützen und ein Wollschal 
sowie Fundsachen, welche im C & A Hoyerswerda 
vergessen worden sind, u.a. 
- drei Schlüssel in schwarzer Schlüsseltasche mit 
 kurzer Kette, daran zwei silberfarbene Ringe, 
- schmales silber-/goldfarbenes Damenarmband, 
- Sonnenbrille mit blauem Kunststoffgestell, 
- Lesebrille "Graffiti", schmales pinkfarbenes Kunst-
 stoffgestell (+2,50 Dioptrien), 
- diverse Bekleidung, Modeschmuck und Kleinspiel-
 zeug, verschiedene Stoffbeutel. 
Von der Sparkassenfiliale WK VIII sind folgende Sa-
chen abgegeben worden: 
- kleiner Schlüssel "Bobby" (goldfarben), 
- Brille mit braunem Rahmen im dunkelbraunen Etui, 
- Damenuhr Titan. 
Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
frist von sechs Monaten (nach dem BGB). 
Danach werden die Gegenstände versteigert (außer 
Schlüssel). 
Bürger, die ihre verlorenen Sachen in dieser Veröffent-
lichung wieder erkennen, melden sich bitte bis zum 
30.07.2015 im Bürgeramt. 
 
 
Sprechtag der Schiedsstelle 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 3. März 2015 
 in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
 im Zimmer 1.24 
im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich- rechtli-
chen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, Schmerzens-
geldforderungen, Nachbarschaftsrecht usw.) sowie in 
Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Beleidigung, Haus-
friedensbruch, Bedrohung usw.) persönlich oder schrift-
lich an die Schiedsstelle zu wenden. Schriftliche Anträ-
ge können durch Einwohner der Stadt Hoyerswerda an 
folgende Anschrift gerichtet werden: 
Stadt Hoyerswerda /Schiedsstelle 
S.-G.-Frentzel-Str.1 
02977 Hoyerswerda 
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
den Fachdienst Recht und Controlling der Stadt 
Hoyerswerda unter der Telefonnummer 457171 gestellt 
werden. 
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Anmeldetermine an den Gymnasien und Oberschulen der Stadt Hoyerswerda für das Schuljahr 
2015/2016 
 
Durch die Grundschulen werden am 27. Februar 2015 die Bildungsempfehlungen zum fortführenden Schulbesuch aus-
gegeben. Die Anmeldungen an den Gymnasien finden zu folgenden Terminen statt. 
 
Léon-Foucault-Gymnasium, Straße des Friedens 25/26 
Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs der Schulleitung mit dem neuen Schüler und den Eltern finden die Anmel-
dungen zu folgenden Zeiten statt: 
Freitag  27. Februar 2015, 07:30 – 16:00 Uhr 
Montag  02. März 2015,  07:30 – 18:00 Uhr 
Dienstag 03. März 2015,  07:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 04. März 2015,  07:30 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 05. März 2015,  07:30 – 16:00 Uhr 
Freitag  06. März 2015,  07:30 – 12:00 Uhr 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit. 
- Aufnahmeantrag 
- Original der Bildungsempfehlung 
- Kopie der letzten Halbjahresinformation 
Für zusätzliche individuelle Beratungsgespräche steht Ihnen die Schulleitung des Léon-Foucault-Gymnasium jederzeit 
zur Verfügung. 
 
Lessing-Gymnasium, Pestalozzistraße 1 
Freitag  27. Februar 2015, 13:00 – 15:00 Uhr 
Montag  02. März 2015,  07:30 – 18:00 Uhr 
Dienstag 03. März 2015,  07:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 04. März 2015,  07:30 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 05. März 2015,  07:30 – 16:00 Uhr 
Freitag  06. März 2015,  07:30 – 11:00 Uhr 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit. 
- Original der Bildungsempfehlung 
- Geburtsurkunde zur Vorlage 
- Zeugniskopie 
- Anmeldeformular der Grundschule 
- Information darüber, ob Ihr Kind den Religions- oder Ethikunterricht besuchen soll und am Sorbischunterricht 
 teilnehmen möchte 
Hinweise zum Eignungstest zur Aufnahme in die vertiefte musische Ausbildung: 
Die fachpraktische Prüfung für die musische Klasse findet am Freitag, den 27.02.2015 um 15:00 Uhr oder am 
Mittwoch, den 04.03.2015 um 16:00 Uhr statt. 
Eltern, deren Kinder am Eignungstest zur Aufnahme in die vertiefte musische Ausbildung teilnehmen, können diese 
während des Testes anmelden. 
 
Anmeldung an den städtischen Oberschulen 
„Am Stadtrand“, Am Stadtrand 2    oder    „Am Planetarium“, Collinsstraße 29 
   Montag  02. März 2015, 08:00 – 12:00 Uhr 
   Dienstag 03. März 2015, 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
   Donnerstag 05. März 2015, 14:00 – 18:00 Uhr 
 
Übersteigt die Anzahl der Schüler, die eine bestimmte Oberschule besuchen wollen, die Kapazität, trägt der Schulleiter 
in Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung und der Sächsischen Bildungsagentur – Regionalstelle Bautzen – dafür 
Sorge, dass die Schüler der anderen Oberschule zugewiesen werden. 
Über die Entscheidung, an welcher Oberschule die Schüler aufgenommen werden, erfolgt die Information an den Erzie-
hungsberechtigten durch den jeweiligen Schulleiter. 
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Information an Landwirte und Landwirtschaftsbetriebe 
 
Das Landratsamt Bautzen muss über den Verkauf von Grundstücken entscheiden.  
Gesetzliche Grundlage hierfür ist das Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG v. 28. Juli 1961; BGBl. I S.1091 ff. und 
BGBl. I. S. 855 vom 13.04.2006). 
 




Flurstücks-Nr. Größe in ha Nutzungsart gem. Angaben im Vertrag / 
Katasterkarte 
Seidewinkel Flur 12 
(Gemeinde Elsterheide) 
129 1,0809 Nadelwald 
Seidewinkel Flur 13 42 1,0023 Nadelwald 
Kühnicht Flur 3 
(Stadt Hoyerswerda) 
163 2,3879 Nadelwald 
Hoyerswerda Flur 6 669 0,3072 Nadelwald 
 
(Anm.: Auf den Flurstücken lastet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit bestehend in dem Recht, elektrische 
Leitungen über die Parzelle Ktbl. 6 Nr. 87/6 zu führen, Leitungsgegenstände aufzustellen und zu unterhalten sowie 
einem entsprechenden Betretungsrecht. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Parzelle innerhalb eines Ab-
standes von 20 Meter von der Achse der Leitung auf beiden Seiten holzleer zu halten. 
Weiterhin lastet auf den Flurstücken 129 und 42 eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit in Form von Fernleitungs-
rechten.) 
Leistungsfähige forstwirtschaftliche Unternehmen, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der Grundstücke 
interessiert wären, wird Gelegenheit gegeben, dem Landratsamt Bautzen bis zum 26.02.2015 ihr Erwerbsinteresse 
schriftlich (unter Angabe des Aktenzeichens) zu bekunden und mitzuteilen, welchen verbindlichen Preis sie bei einer 
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